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Di bidang teknik mesin sangat erat hubunganya dengan suatu perhitungan, 
terutama yang berkaitan dengan tegangan dan regangan. Dimana banyak sekali 
cara untuk menghitungnya baik secara perhitungan teoritik maupun menggunakan 
suatu alat uji. Pada rancang bangun ini bertujuan untuk memperoleh suatu sistem 
sensor strain gauge alat percobaan untuk mengukur regangan dan tegangan 
dengan sistem akuisisi data menggunakan National Instrumen cDAQ 9172 dan 
module card National Instrumen 9219. Sensor strain gauge dipasang pada 
permukaan logam uji (kuningan) dengan rangkaian half bridge pada konfigurasi 
jembatan Wheatstone. . Pengujian dilakukan dengan variasi beberapa pembebanan 
mulai dari 400gr,800gr,1200gr dan 1600gr untuk mendapatkan nilai regangan. 
Data hasil pengukuran ditampilkan menggunakan grafik pengukuran yang 
kemudian di export ke Microsoft excel untuk mendapatkan nilai reganganya. Data 
hasil pengujian dari Microsoft excel akan digunakan untuk mencari nilai tegangan 
yang terjadi , kemudian nilai tegangan tersebut akan dibandingkan dengan 
perhitungan tegangan secara teoritik.  
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ABSTRACT 
In the engineering is very close with a calculation, especially that related with 
tensile strain and tensile stress. There are many ways to calculate them, either 
with theoretics calculation or using a manual test tool. In this final task have a 
purpose to get a system of strain gauge censor in an experimental device to 
measure tensile strain and tensile stress with data acquisition systems using 
National Instrumen cDAQ 9172 and module card National Instrumen type 9219. 
Strain gauge censor is installed on the surface of the test metal (brass) with a 
series of  half bridge at the wheatstone bridge configuration. The test   is doing 
with some variations of  load, start from 400gr,800gr,1200gr and 1600gr to get the 
value of strain. Measurement output data is shown using the measurement graph 
then exported to Ms.excel to get the value of strain. The experimental data results 
from Ms.Excel will be used to calculate stress value, then that stress value will be 
compared with the theoretics calculations. 
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